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Noroeste de Rumanía: foco en el 
desarrollo regional sostenible 
La región Noroeste de Rumanía está geográfica y estratégicamente situada en Europa, implicada 
proactivamente en las industrias del futuro a la vez que permanece profundamente arraigada a su 
historia y naturaleza.
La región Noroeste es una de las ocho regiones en desa-rrollo de Rumanía y consta de seis condados: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare y Sălaj. 
Ocupa una posición estratégica en la frontera con Hungría y 
Ucrania, y sus vecinos en las regiones Centro, Oeste y Noreste 
de Rumanía.
La región tiene una superficie de 34 159 kilómetros cuadrados, 
que representan el 14,32 % de la superficie total del país, y 
su población es de 2 730 132 habitantes. Cinco carreteras 
europeas atraviesan la región, actualmente se está constru-
yendo una autopista y presume de tener tres aeropuertos 
internacionales. Se trata de una zona predominantemente 
rural y diversa, en la que ciudades dinámicas, universidades 
reconocidas e infraestructuras empresariales coexisten con 
encantadoras localidades, bellos paisajes y edificios históricos 
impresionantes. 
Atracciones por todo el país
La región Noroeste de Rumanía es una de las regiones más 
pintorescas del país gracias a características como los montes 
Apuseni y al patrimonio cultural y folclórico especial de esta 
zona etnográfica única. Se trata de una región multiétnica en 
la que conviven rumanos, húngaros, alemanes, armenios, 
romaníes y otros grupos.
Las mayores ciudades de la región son Cluj-Napoca (la 
segunda mayor ciudad de Rumanía según el censo de 2011), 
Baia-Mare, Oradea, Zalău, Satu Mare y Bistriţa. Se consideran 
tanto centros regionales de desarrollo económico y como ciu-
dades con un patrimonio cultural e histórico especial. Existen 
tres áreas metropolitanas en la región: Cluj-Napoca, Oradea 
y Baia Mare.
En lo que respecta a la economía regional, la región Noroeste 
ocupa la cuarta posición en Rumanía en términos de PIB y la 
quinta en exportaciones, y pretende convertirse en una de las 
regiones en desarrollo más dinámicas de Europa Central y 
Oriental. Con una economía desarrollada basada en los servicios 
y la industria, dispone también de la mayor especialización en 
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maquinaria y equipos eléctricos y una amplia variedad de expor-
taciones, entre las que figuran grasas y aceites, madera y artí-
culos de lana, calzado y ropa, equipos fotográficos y 
cinematográficos e instrumentos médicos y aparatos quirúrgicos. 
Además, la región posee la mayor concentración de empresas 
informáticas fuera de Bucarest, la capital del país. 
Rumanía cuenta con unos de los mayores sectores agrícolas 
de Europa. La región Noroeste ocupa el sexto puesto nacional 
en cuanto a superficie cultivada, que proporciona empleo 
a más de 340 000 personas en una variedad de cultivos como 
cereales, tubérculos, fresas, setas, manzanas, melocotones, 
nectarinas y frutos secos. Las piscifactorías regionales están 
capitalizando un porcentaje importante (más del 25 %) del valor 
total de los productos de la pesca del país. La silvicultura figura 
en cuarto lugar, aunque por todo el país el sector sigue regis-
trando una baja productividad debido a los equipos obsoletos 
y la pobre infraestructura vial. 
El turismo es otro sector importante en la región con el 
turismo cultural, el sanitario, el rural y el ecotourismo que 
aprovechan al máximo las zonas montañosas protegidas y el 
patrimonio cultural de la región.
A pesar de que el número de personas que obtienen un título de 
educación superior y que se matriculan en universidades des-
cendió (2014), la región sigue contando con el mayor número de 
centros de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) después 
de Bucarest. De los casi 3 500 empleados en I+D+i (2014), apro-
ximadamente la mitad eran mujeres, proporción muy superior 
a la media de la Unión Europea. 
MÁS INFORMACIÓN
http://www.nord-vest.ro/
LA AGENCIA DE DESARROLLO REGIONAL 
Y EL CONSEJO DE DESARROLLO REGIONAL 
DE LA REGIÓN NOROESTE
La Agencia de Desarrollo Regional («RDA», por sus siglas 
en inglés) de la Región Noroeste es una organización re-
gional independiente que se creó como organismo público 
con estructura empresarial y que trabaja en ámbitos rela-
cionados con el desarrollo regional. La Agencia posee sus 
propios valores y mandato que guían sus actividades. Sus 
principales objetivos son reducir las disparidades, apoyar el 
desarrollo sostenible y económico de la región y mejorar la 
cooperación interna, interregional, europea e internacional.
Las principales competencias de la RDA son la elaboración 
de planes y estrategias de desarrollo regional. A lo largo 
del tiempo y junto con los comités de planificación regio-
nal, ha elaborado los proyectos de Planes de Desarrollo 
Regional para 2000-2002, 2004-2006, 2007-2013 y el 
PPR 2014-2020.
En lo que respecta a los programas regionales, la RDA fue 
la autoridad de ejecución de los fondos de preadhesión de 
los programas de Cohesión Económica y Social de PHARE 
y los programas de gobierno de 1999 a 2006.
De 2007 a 2013, la Agencia actuó como organismo in-
termediario para el Programa Operativo Regional ROP-
REGIO, que se cofinanció con los fondos estructurales, 
mientras que la Autoridad de Gestión del ROP 2007-2013 
fue el Ministerio de Desarrollo Regional y Administraciones 
Públicas («MRDPA», por sus siglas en inglés).
Durante el período 2014-2020, la RDA es el organismo 
intermediario del ROP-REGIO 2014-2020, cofinanciado 
con los fondos estructurales, mientras que la autoridad de 
gestión del ROP 2014-2020 es el MRDPA.
El Consejo de Desarrollo Regional (CDR) es el organismo 
de toma de decisiones a escala regional y una asociación 
voluntaria de comunidades locales en los seis condados 
que constituyen la región.
<  El Ayuntamiento de Oradea es uno de los muchos edificios 
hermosos de la ciudad histórica rumana
